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Ko ‘eku fananga ki he ongo ma¯tu‘a ko Hina ai pe¯ mo Sinilau. Na‘e nofonofo atu pe¯
‘a e ongo ma¯tu‘á ni pea tu‘itu‘ia ‘a Hina ‘o feitama. ‘I he ‘aho ‘e taha, na‘e tala ange
leva ‘e Sinilau: “Te ke nofo heni kau ‘alu ‘o kumi mai ha‘ata me‘akai. Pea tapu ‘aupito
na‘a ha‘u ha taha ‘o uiui mai ki falé ni peá ke to‘o e matapaá.” Tala ange leva ‘e Hina:
“‘Io, ‘alu.” Pea ta¯ta¯puni leva ‘e Hina e falé he ‘oku fo‘i kete foki. Pea ko ‘ene ‘alu
atu pe¯ ‘a Sinilaú, na‘e ha‘u leva ‘a e fu‘u sinifu ia ‘e taha ‘a Sinilau ‘o ui mai: “Hina,
to‘o atu ‘a e matapaá ke u ‘alu atu ke ta va‘inga.” Ngalo he ta‘ahiné ia ‘a e tu‘utu‘uni
ko e¯ ‘a Sinilau ki aí. Ha‘u leva e ta‘ahiné ‘o to‘o ‘a e matapaá. ‘I he‘ene to‘o pe¯ ‘a
e matapaá, na‘e hu¯ atu leva ‘a e sinifú, ko e tupu‘i te¯volo ia. ‘Alu atu ‘a e te¯volo ko
ení ‘o na va‘inga. Na va‘inga pe¯ ko eé, hanga leva ‘e he te¯volo ko ení ‘o taa‘i ‘a Hina
‘o pongia pea liliu leva ia ko Hina ia. Pea ko ‘ene ta‘utu mo ‘ene laka mo ‘ene lea,
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ko Hina ‘ata¯ pe¯ ia. Na‘á ne ha‘u leva ‘o kofukofu‘i e sino ‘o e ta‘ahiné ‘i ha fu‘u fala
pea ta¯naki atu mo e veve ‘o kofu fakataha ‘aki. Pea ko ‘ene efiafí hifo pe¯, kuo ha‘u
‘a Sinilau ‘o ui mai: “Hina!” “Ko au.” “Ha‘u ‘o to‘o atu e matapaá.” Na‘e ‘alu atu
leva ‘o to‘o e matapaá pea tangutu hifo ai pe¯. Na‘e ‘ikai ke ‘ilo foki ‘e Sinilau ia ko
e te¯voló ia. Ko Hina ‘ata¯ pe¯ ‘ene fo‘i ‘ela atu ko e¯ ‘o tali ‘a Sinilau. Ha‘u pe¯ ko e¯ ‘a
Sinilau ‘o ‘ai ‘ena me‘akai ‘o na kai. Pea tala ange leva ‘e he fu‘u te¯voló: “‘Ai peá
ke ‘alu ‘o ‘ave e veve ko ená ‘o lı¯ atu ki he moana vavalé.” Tala ange ‘e Sinilau: “‘Io.”
‘Osi pe¯ ko e¯ ‘ena kaí pea ‘alu ‘a Sinilau. ‘Alu ‘o ‘a‘alo pe¯ ki he vahá ‘o lı¯ ai e fu‘u
kofukofu veve ko ení. ‘I he‘ene foki mai ‘o na nofo pe¯ naua ia. Ko e sinifu ia ko ení,
‘oku hange¯ pe¯ foki ko Hiná, kuo ‘osi liliu ia ko Hina ia. Fute, fute e ta‘ahiné ‘o mei
mate ia. Fute, fute pe¯ ko e¯ ‘o fai pe¯, fai pe¯ ‘ene futé ‘o homo. Na‘e kakau leva ki ha
ki‘i motu na‘e tu‘u ‘o ofi mai pe¯ ki he feitu‘u ko e¯ na‘e lı¯ aí, ko hono hingoá, ko
Nukuseaveave. Kakau leva e ta‘ahiné ‘o hake ai.
Fai pe¯ ko e¯ ‘ene nofó, ofi pe¯ ki hono ma¯hina fa¯‘elé, ‘alu leva e ta‘ahiné ‘o
ngaahi hono ki‘i fale la‘i niu pe¯ ‘o nofo ai he mata¯tahí. Pea ko ‘ene langa¯ pe¯ ko e¯ e
ta‘ahiné ‘o fa¯‘elé, fa¯‘ele hake ko e ma¯hanga ta‘ane. Fakahingoa leva ‘e he ta‘ahiné
ko Fuluteiko mo Fulutavake ‘a e ongo ma¯hanga ko ení. Fa¯‘ele pe¯ ko e¯ ‘a Hina he
ki‘i motú, fa¯‘ele atu e fu‘u tupu‘i te¯voló he¯, ko e ongo tamaiki tangata mo ia.
Fakahingoa leva ia ko Manga‘ikali mo Makahunu. Ta¯, ne ne folo ‘e ia ‘a e fu‘u kali
mo e fo‘i makahunu. Tauhi pe¯ ‘e Sinilau mo e fu‘u te¯voló he¯ ‘a ‘ena ongo tamaikí.
Kae nofo pe¯ ‘a Hina ia ‘i he ki‘i motu ko Nukuseaveavé. Na‘e va‘inga holo pe¯ ‘a e
ongo tamaikí, kuó na lalahi mo talavou peá na fanongo ‘oku fai e sika ‘a e ongo tamaiki
‘a Sinilaú. Na‘á na tala ange: “Hina, tui mu‘a hama sisi ka ma taka he sika ko eni ‘oku
faí.” Tala ange ‘e Hina: “‘Io, ko ho‘omo tamaí ia, ko Sinilau ka koe‘uhí na‘e ‘omai
au ia ‘o tuku ange. Ta¯, ko e te¯volo ia na‘á ne hanga ‘o ha‘i au pea ‘ave au ‘o tuku ange.
Pea ko ‘eku fu―te, fu―te pe¯ ‘o homo, ha‘u ko ení ‘o fa¯‘ele‘i moua heni. Ka ko ho‘omo
tamaí ia pea ko ‘ene ongo tamaiki ena ‘oku fai ‘ena siká.” Na‘á na tui leva hona sisí
peá na ‘alu leva.
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O¯ atu pe¯ ko e¯ ‘o a‘u atu ki he fonua lahí, na hake atu pe¯, kuo ofongi mai ‘e
he kakai ‘a e ongo tamaikí. ‘Alu atu leva ‘a Fuluteiko ‘o kole ange: “Manga‘ikali,
mai mu‘a ke u ki‘i sika.” Tala ange ‘e Manga‘ikali: “‘Io, sai.” Sika‘i ka kuo fonu foki
e kakaí ia. Sika‘i pe¯ ko e¯, ‘alu atu e fo‘i siká, motumotu, ‘ikai toe ma‘u ia. Talaki
mai kia Sinilau. Tu‘utu‘uni leva ‘e Sinilau: “Puke‘i mai ki heni.” Puke‘i atu pe¯ ko
iá ‘o tuku. Kole atu leva ‘e Fulutavake: “‘E Makahunu, mai mu‘a ho‘o fo‘i siká ke
u sika.” Tala ange: “‘Io.” Sika‘i. ‘Alu mo ia ‘o pulia, ‘ikai pe¯ toe ma‘u. Tala mai ke
toe puke‘i ange mo ia, kuo ‘ita foki e fu‘u tupu‘i te¯voló ia. ‘Osi mahamahalo pe¯
tupu‘i te¯voló ko e ongo tamaiki eni ‘a Hiná. Puke atu pe¯ ko e¯ ‘a e ongo tamaikí, ‘ai
‘o to‘o mai e kofe ke tafa ‘aki e ongo tamaikí kae ‘ave ‘o ta¯mate‘i. Ko ‘ene tu‘u pe¯
ko e¯ e kofé, tangi hake e tamasi‘í, ko Fuluteiko ia:
Ta‘ahine Hina, ta‘ahine Hina
Ne ‘ave ‘o lı¯ he moana vavale
Kakau, kakau ‘o mei mate
Hake he motu ko Nukuseaveave
Fa¯‘ele ai ko e ma¯hanga ta‘ane
Ko Fuluteiko mo Fulutavake
Faka‘e¯‘e¯ mai ‘a Sinilau: “Tuku, ta‘ofi ena.” Na‘e ‘alu atu leva e tamasi‘í ‘o heka he
alanga to‘omata‘u ko e¯ ‘o Sinilaú. Sio atu pe¯ kakaí ia ko Sinilau ‘ata¯ pe¯. Fakatokoto
atu mo e tamasi‘i ko e¯, ko Fulutavake. Tangi hake ‘a Fulutavake:
Ta‘ahine Hina, ta‘ahine Hina
Ne ‘ave ‘o lı¯ he moana vavale
Kakau, kakau ‘o mei mate
Hake he motu ko Nukuseaveave
Fa¯‘ele ai ko e ma¯hanga ta‘ane
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Ko Fuluteiko mo Fulutavake
Faka‘e¯ mai ‘a Sinilau: “Ta‘ofi”. Na‘e toe ‘alu atu e tamasi‘i ko ení ‘o heka he alanga
to‘ohemá. Sio atu pe¯ kakaí ia ko Sinilau ‘ata¯ pe¯ mo ia. Ko e ongo tamaiki ko e¯, ‘oku
‘ikai ke nau mata tatau nautolu. Tu‘utu‘uni mai ‘e Sinilau: “Faka‘afu ha ‘umu.” Na‘e
puke mai leva e ongo tamaikí pea puke atu mo ‘ena fa‘eé ‘o ha‘i ‘o lı¯ leva kinautolu
ki he ngoto‘i ‘umú ‘o ta‘o ai. Na‘e ‘eke ange ‘e Sinilau pe ‘oku ‘i fe¯ ‘a ‘ena fa‘eé.
Na‘e tala ange ‘e he ongo tamaikí ‘oku tuku he ki‘i motu he¯ ko Nukuseaveave. Nau
‘alu leva ki ai ‘o fakaheka mai ‘ena fa‘eé. Nau omi leva mo Hina ‘o nofo mo Sinilau






































































































‘I he‘eku si‘isi‘i haké, na‘á ku fanongo ai ki he ki‘i fananga na‘e fai ‘e he‘eku kuí.
Pehe¯ tokua ‘i he taimi fuoloá, na‘e ‘i ai ‘a e ma¯na‘ia ko Sinilau peá mo hono hoa ko
Hinamaileheimoana. Na‘á na nofo pe¯ ‘i ha ki‘i motu, pea faifai ‘ena nofó pea feitama
‘a Hina. Tala ange leva ‘e Sinilau: “Nofo pe¯ heni. Te u ‘alu ki he¯ ‘o ‘omai ha‘ata ika
ke ta kai.” Pea tuku folau leva ‘a Sinilau ki he moaná ‘o toutai ai. Ha‘u leva e ki‘i
tupu‘i te¯volo ia ‘o tala ange kia Hina: “Hina, te ke lava ‘o fai ‘eku faivá?” Tala ange
leva ‘e Hina: “‘Io. Ko e ha¯ ho‘o faivá?” Tala ange leva ‘e he nifoloá: “Sio ki he fu‘u
papa ko eé. To‘o mai ia pea te u hu¯ ki loto peá ke ha‘i leva au. Pea ko ‘eku ui hake
pe¯: ‘Vetevete’ peá ke vetevete au.” Pea tala ange ‘e Hina: “Faka‘ofo‘ofa.” Ko e nga¯ue
na‘e manako ai ‘a Hiná, ko e la¯langa. Pea tuku leva ‘ene la¯langá kae laka mai ‘o to‘o
mai e papá ‘o tokoto ki ai ‘a e nifoloá ‘i loto pea ha‘i ‘e Hina ‘o ma‘u. Kaila leva e
nifoloá: “Hina, vetevete au!” Pea vetevete leva ‘e Hina ‘a e nifoloá. Pea tala ange leva
‘e he nifoloá: “Ko koe eni.” Tala ange ‘e Hina : “‘Io. Ko au eni te u hu¯ ki lotó.” Pea
ha‘i leva ‘e he nifoloá ‘a Hina. Pea ui hake ‘a Hina: “Vetevete au.” ‘Ikai ke vetevete
ia. “Vetevete au.” ‘Ikai ke vetevete ia. Fata leva ‘e he nifoloá ‘a e fu‘u kofukofu ko
ení, ‘ave ia ki he mata¯tahí ‘o tuku ai. Liliu leva e nifoloá ‘o tatau pe¯ mo Hina. A‘u
mai ‘a Sinilau, tala ange leva ‘e he nifoloá: “Talitali si‘i, ‘e Sinilau! Ha‘u ‘o fakaheka
‘a e fu‘u kofukofu ko eé ki he vaká ‘o ‘ave ki he moaná ‘o lı¯ ai. Talu ho‘o ‘alu mo
‘eku fakamaau hota falé. Pea ko ‘ene maau eni hota falé ka ke ha‘u ‘o ‘alu ‘o lı¯ e fu‘u
kofukofu ko ení ki he moaná he ko e veve.” ‘Ave leva. Pongia foki ‘a Hina ia ‘i loto
he ‘oku fu‘u ‘afu e loto kofukofu ia pea ‘ikai ke toe lava ia ‘o ma¯nava. Pea ‘ave leva
e fu‘u kofukofú ‘o lı¯ he moaná kae foki mai ‘a Sinilau. ‘Alu leva ‘a e nifoloá ‘o folo
e ongo fu‘u maka ‘e ua, tokua ko e ongo fu‘u maka lalahi eni. Feitama leva e nifoloá
ia. Fiefia pe¯ ‘a Sinilau he na‘á ne pehe¯ pe¯ ko Hina. Na o¯ ‘o kai leva ‘ena haka.
Pea te¯te¯ ‘a e kofukofú ‘i he moaná, ‘alu, ‘alu, ‘alu ‘o hake ‘i he ki‘i motu.
Ko e hingoa ‘o e ki‘i motú, ko Kapala. Pea na‘e ‘i ai e ki‘i motu‘a pe¯ ‘e taha ne nofo
‘i he ki‘i motú. Ha‘u ‘a e ki‘i motu‘á ‘o ne ‘ilo ‘a e kofukofú peá ne vete. Ko Hina
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eni ‘i loto, ‘osi fa¯‘ele ko e ongo ma¯hanga. Ui leva ‘a e ma¯hanga lahí ko
Fata‘ilangalanga. Ui leva ‘a e ma¯hanga si‘isi‘í ko Fuinefa¯malama. Pea tala ange ‘e
he tangata‘eikí ke nau nofo pe¯ ai ke tauhi ‘a e ongo ma¯hangá ke na lalahi.
Pea nofo atu ko e¯ ‘a e nifoloá mo Sinilaú pea fa¯‘ele e nifoloá ko e ongo tamaiki
tangata. Tama lahí, na‘e ui ko Lipelipa‘imakalahi pea tama si‘isi‘í, ne ui ia ko
Lipelipa‘imakasi‘i. Ko ‘ena faiva na‘e faí, ko e fangatua fesi, taufesi mo e kakaí. Pea
na‘e ‘osi‘osi e pule‘angá hono talaki ke omi e kakaí ke nau hanga ‘o feinga‘i e ongo
ma¯hanga ko ení. Pea tokua na‘e ‘ikai ke lava ‘e ha taha ia ‘o feinga‘i e ongo ma¯hangá
ke fo‘i. Ma¯lohi pe¯ naua ia ‘i he kakaí kotoa. Mate e maté pea lavelavea atu e kakai
‘e ni‘ihi. Kole ange leva ‘e he ongo ma¯hanga ‘a Hinamaileheimoaná kia
Hinamaileheimoana: “Nofo pe¯ mu‘a heni ka ma ki‘i folau ki fonua lahi ‘o ‘eve‘eva
pe¯.” ‘Alu leva e ta‘ahiné, tui mai hona kahoa faka‘ofo‘ofa, ‘ai mo hona tapa‘ingatu.
Na tuku folau mai leva ki fonua lahi.
Na tau atú ‘o na fanongo ki he uo¯uo¯ e kakaí. Na tau atu ki aí, na‘á na sio atu
ki he ma¯‘imoa mai e ongo tamá mo e kakaí. Peá na o¯ leva ‘o kole ke na kau mu‘a ‘i
he va‘inga ko e¯ ‘oku faí. Pea tali leva ‘e Sinilau ke na kau. Pea va‘inga leva e tama
si‘isi‘í, ko Fuinefa¯malama. Kuo mei ‘osi e kakaí ia he maté pea toko lahi mo e
lavelaveá pea ‘ikai ha taha ‘e toe fie tau. Va‘inga leva e tama si‘isi‘í pea mo e foha
si‘isi‘i ko e¯ ‘o e nifoloá, mo Lipelipa‘imakasi‘i. Ne kamata pe¯ ‘ena va‘ingá, hanga
‘e he foha ‘o e nifoloá ‘a Lipelipa‘imakasi‘i ‘o puke ‘a Fuinefa¯malama ‘o tolongi.
‘Alu pe¯ ‘a e tamasi‘í, vilo ‘o to¯ tu‘u. Ma‘u leva ‘e Fuinefa¯malama ‘a
Lipelipa‘imakasi‘i ‘o tolongi. ‘Alu pe¯, to¯ pe¯, fa¯lai, ta‘e ‘aonga ia. Pea mate ia, hiki
atu ia ‘o tuku ki he tafa‘aki. Kaila mai e nifoloá, kuo ‘ita foki e nifoloá mo Sinilau
he mate ‘ena tamasi‘í. He taimi ko iá, ‘ikai ke ‘ilo ‘e Sinilau ko hono foha pe¯ kuo
ma¯lohí. Pehe¯ pe¯ ‘e ia ko hono fohá e¯ na‘e maté. Hapohapo mai leva e tama lahí, ko
Fatailangalanga. Hopo mai leva mo e tama lahi ko eé, ‘a Lipelipa‘imakalahi. Na patu¯
mai pe¯ ko iá, ki‘i feolo‘i ai, ma‘u pe¯ ‘e Fatailangalanga ‘a e foha ‘o e nifoloá ‘o tolongi.
‘Alu pe¯ ‘o to¯, lailai mo ia. Ui mai leva e nifoloá, kuo a‘u ki he ‘itá. “Puke mai e ongo
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tamaikí ‘o fakata¯koto ‘i ha fu‘u kumete lahi. Fakata¯koto ai ‘o fahi naua ai pea ‘ave
‘o tutu.” Tu‘utu‘uni leva ‘e Sinilau ki he fonuá ke tokonaki fefie mai, mai ‘o fokotu‘u
hange¯ ko e ngaahi feilaulau ‘i he taimi fuoloá, ke ‘ave naua ‘o tafa ‘o hili ‘o tutu ai.
Fakatokoto leva ‘a e tama lahí ki he kumeté, pea ha‘u ‘a Sinilau ‘o ui mai leva ke
o¯ ange e kau ta¯maté ‘o fei mo ta¯mate‘i. Taimi pe¯ ko iá, tu‘u pe¯ tamasi‘i si‘isi‘í, fai
leva ‘ene ki‘i tangitangi. Pehe¯ leva e ki‘i tangitangi ‘a e tamasi‘i si‘isi‘í:
‘E Sinilau, ‘e Sinilau
Nofo mo e hoha‘a
He ko e ‘otua ena mo e tangata
Na‘á ne ‘ave ‘a Maileheimoana
‘O lı¯ ki he vaha
Pea tau ki Kapala
Fa¯‘ele hake ko e ongo ma¯hanga
Taha ena ko Fatailangalanga
Taha ena ko Fuinefa¯malama
Pea fesiosiofaki e kau tamá ‘o ‘ikai ke nau toe tafa kinautolu ia. Tu‘u pe¯ nautolu ia
‘o siosio pe¯. Siosio pe¯, siosio holo. Ui mai ‘a Sinilau: “Ko e ha¯ ‘oku tu‘u ai e tafá?”
Ui atu leva e motu‘a ‘e taha: “Ha‘u ange¯! Ha‘u ange¯ ki heni.” Ha‘u leva ‘a Sinilau,
tu‘u mai. Pehe¯ atu leva ‘e he motu‘á: “Ha‘u ‘o fanongo ki he tangí. Fanongo ki he
tangi ‘a e tamasi‘i ko eé, ‘oku kau ki ho hingoá.” Tala ange leva ‘e Sinilau: “Tafa
koe, tafa ia.” Toe ala e kau tamá ke tafa e fo‘i keté mo e nga¯kaú. Toe tangi leva e
ki‘i tamá:
‘E Sinilau, ‘e Sinilau
Nofo mo e hoha‘a
He ko e ‘otua ena mo e tangata
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Na‘á ne ‘ave ‘a Maileheimoana
‘O lı¯ ki he vaha
Pea tau ki Kapala
Fa¯‘ele ai ko e ongo ma¯hanga
Taha ena ko Fatailangalanga
Taha ena ko Fuinefa¯malama
Ta‘ofi ‘e Sinilau e tafá he taimi ko iá. Kaila ‘a Sinilau: “Talitali si‘i.” Na‘e faka-
‘eke‘eke leva ‘e Sinilau pe ko fe¯ ‘a Maileheimoana. Tu‘u hake e ki‘i tama lahí, ‘a
Fatailangalanga, ‘o ne fakamatala leva ki he me‘a kotoa pe¯ na‘e hokó, ‘a ia na‘e tala
ange ‘e he‘ene fa‘eé. Pea tu‘utu‘uni leva ‘e Sinilau ke ‘alu ha vaka ‘o ‘omai e ta‘ahiné.
Na nofo atu pe¯ ko iá, tau atu e vaká ‘o uta mai e ta‘ahiné mo e motu‘á. ‘Ohovale ‘a
Sinilau he sio ki hono malí ‘oku kei mo‘ui pe¯. Ui leva e fonuá ke nau toe ‘alu ki he
vaó ‘o toe taa‘i mai e ki‘i va‘a fefie ke fakalahi ‘aki e fefie ko eé ke hili ki ai e nifoloá
mo e ongo uá. Na‘e tutu leva kinautolu ‘o ‘osi‘osingama¯lie. Pea o¯ leva e koló ‘o ta¯naki




































































































































Tokua he kuonga ko eé, na‘e ‘i ai ha ongo ma¯tu‘a, ko hona hingoá, ko Ongo mo Tafi.
Ko Ongó, ko e tangata‘eikí ia pea ko Tafí, ko e fine‘eikí ia. Pea tokua ne ‘i ai hona
‘ofefine, na‘e toko taha pe¯. Pea ko e ta‘ahine eni na‘e hoihoifua he ko hono matá,
na‘e hange¯ ko e huhulu ‘a e la‘aá, pea ko hono fo¯tungá, ne fu‘u faka‘ofo‘ofa ‘aupito,
pea ko hono va‘eé, na‘e hange¯ ha sio‘atá ‘ene fetapakí. Pea na‘e laulo¯taha mo‘oni
pe¯ e ta‘ahiné ni ‘i he kuonga ko iá. Pea na‘e ‘ikai ke ‘i ai ha toe taha ‘e ofi hono
faka‘ofo‘ofá ki he toko tahá ni. Ko e toko tahá ni foki, ko hono hingoá, ko Tangifetaua.
Ka ko e fa‘e¯ ‘a Tangifetauá, ‘a Tafi, ko e fefine na‘e la¯langa. Pea ko ‘ene ngaahi
la¯langá, na‘e fele pea lahi fau ‘ene ‘u¯ koloa fakafefine.
Pea ‘i he ‘aho ‘e taha, na‘e nofo atu pe¯ ‘a e ongo ma¯tu‘á ni peá na fakaha¯ ki
hona ‘ofefiné ke ma¯lo¯lo¯ pe¯ ‘i kolo ka na ‘alu ki ‘uta. Ka ko e me‘a ko e¯ te ne ‘uluaki
faí lolotonga ‘ena mavahé, te ne fetuku ‘ene koloa faka‐Tongá ki tu‘a ‘o tauaki ‘i
he la‘aá. Pea tala ange leva ‘e Tangifetaua ‘oku lelei. Pea mavahe atu ‘a e ongo
ma¯tu‘á ni ‘o na o¯ ki ‘uta kae fetuku toko taha pe¯ ‘e he ta‘ahiné. Ne fetuku mo fetuku
‘o fola he la‘aá, kuo a‘u ki he si‘i hela‘iá pea kuo ongosia mo‘oni ‘o ne tokoto leva
ki lalo ‘o ne ma¯‘umohe, he kuo ‘ikai ke toe ‘i ai hano ivi. Pea fakafokifa¯ pe¯ kuo to¯
ha ‘uha pea ha‘u mo e hakó moe havilí. Kae pangó kuó ne ongosia ‘o ‘ikai te ne toe
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‘ilo‘i ‘e ia ‘a e ha‘u ko eni ‘a e fakaenatula ko ení. Pea na‘e ‘i ai pe¯ ‘ene ki‘i pele,
ko e ki‘i lupe. Ko e ki‘i lupe ko ení, ko hono angá, na‘e poto ‘aupito ia ‘i he leá pea
mo e talanoá ‘o ne fetalanoa‘aki pe¯ mo e ta‘ahiné. Ne puna mai ‘a e ki‘i fo‘i lupé ni
‘o ne tosi mo feinga ke fafangu ‘a Tangifetaua ka na‘e ‘ikai pe¯ ke ‘i ai ha me‘a ‘e felave
he na‘á ne fu‘u ongosia ‘aupito. Ko ia, ne ha‘u e matangí mo e havilí mo e afaá ‘o
fetuku ‘a e ‘u¯ koloa fakafefine kotoa pe¯ ‘a ‘ene fa‘eé ‘o ‘auha. Pea ‘i he‘ene
faka‘osi‘osí, ne ne ‘a¯ hake leva o ne fakatokanga‘i kuo ‘auha ka¯toa. Peá ne nofo ai
pe¯ ‘o tailiili mo ‘ene fakatu‘otu‘a ki ha ha‘u ‘a ‘ene fa‘eé ‘o ‘ita lahi. Pehe¯ ‘i he‘ena
foki mai ‘o na ‘ilo e me‘a kuo hokó, ne tafulu‘i leva ‘e he‘ene fa‘eé mo lau pe ko e
ha¯ e me‘a na‘e ‘ikai ke tokanga ai ki aí. Ko ia, ne tupu ai e loto mamahi ‘a e ki‘i fefiné
ni ‘o ne to‘o leva ‘a ‘ene ki‘i lupé peá mo ‘ene fo‘i fangu ne ‘i ai ‘a e lolo na‘á ne ‘osi
teuteu ‘aki. Ko ia, na‘á na o¯ leva ‘o tu‘u ‘i he mata¯tahí peá ne fakakaukau ke ne ui
e fanga iká.
Peá ne ui e fa‘ahinga ika kehekehe ‘o anga peheni ‘ene fakatangí: “Ika e
moana, ika e moana, ma¯‘anu‘anu mai, ma¯‘anu‘anu mai kau ‘ai ho teunga fakalangi
ho‘o fa‘ahingá ke faka‘ilonga‘i.” Pea pehe¯ na‘e ha‘u e fa‘ahinga ika kehekehe peá
ne hanga ‘o faka‘ilonga‘i mo fakahingoa ‘o a‘u mai ki he ngaahi ‘ahó ni. Pea ‘i he
fakamuimuí, ne kakau mai ha fonu peá ne fakalea ange ki ai: “ ‘E fonu, kau koe ha
taha ‘oku kakau ma¯lohi. Kuó u tui pe¯ te ke lava ‘o ke hanga ‘o ‘ave au ki ha feitu‘u.”
Ne tala ange leva ‘e he fonú: “ ‘Io. Kapau ‘okú ke fie ha‘u ke ta ‘alu peá ke ha‘u ‘o
heka ‘i hoku tu‘á.” Pea ‘i he heka ko e¯ ‘a Tangifetaua aí, na‘e kakau leva e fonú. Pea
tala ange leva ‘e he fonú: “Kapau leva te ta o¯ ki he moaná, te ta fetaulaki ai mo e ngaahi
ika fekai ‘o e moaná. Pea ka faifai ange¯ ‘o ha‘u ‘a e ika fekaí ‘i he tafa‘aki to‘ohemá
peá ke feinga ke ke ‘alu ki he tafa‘aki to‘omata‘ú. Pea ka ha‘u ‘i he tafa‘aki to‘o-
mata‘ú peá ke feinga ke ke toi ‘i hoku tafa‘aki to‘ohemá. Pea ka faifai ange¯ kuó ke
sio ‘oku ou hela‘ia ‘i he kakaú peá ke hanga leva ‘o fakahomohomo ‘a e ta¯puni ho‘o
fo‘i fangú peá ke tolongi ia ke mama‘o, he ‘e ‘alu ki ai e fanga iká ka ta hao ai.” Pea
tala ange ‘e he ta‘ahiné ni: “‘Io, ‘oku sai ia.” Pea tokua ‘i he lolotonga ‘ena kakau
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atu ‘i he moaná, ne ha‘u e fanga ika fekaí ‘o nau takai holo. Na‘e ‘alu ‘a Tangifetaua
ki he tafa‘aki to‘ohemá ‘i he taimi na‘e ha‘u ai e iká ‘i he tafa‘aki to‘omata‘ú. Pea
‘i he taimi na‘e ha‘u ai ‘i he tafa‘aki to‘ohemá, na‘á ne ‘alu ki he tafa‘aki to‘omata‘ú.
Faifai peá ne fakatokanga‘i kuo hela‘ia ‘a e fonú. Ko ia, na‘á ne to‘o hake ‘ene
ki‘i fo‘i fangú, fakahomohomo e ta¯puní peá ne tolongi ia ki mui ke mama‘o. Pea ‘i
he‘ene tolongi ko e¯ ke mama‘ó, ne ‘oho ki ai e fanga iká he na‘e ha‘u mei ai ‘a e namu
kakala ko e¯ ‘o e fo‘i fangú. Pea nau ‘oho ‘o nau feinga ke u‘u kae heke holo pe¯ ‘a
e fo‘i fangú ‘i he ngutu ko e¯ ‘o e fanga ika ní. Pea faifai ‘o ‘alu e fo‘i fangú ‘o toka
he loloto kae punakaki hake ‘a e fo‘i ta¯puní pea ‘ohofi ai ‘e he ika ko e¯ ko e valu pea
mo e ika ‘e taha. Pea tokua ko e me‘a ia kuo lolololo ai ‘a e kili ko e¯ ‘o e valú ‘i he
ngaahi ‘aho ní ko e nga¯ue ‘a e fo‘i fangú. Kai kehe kae hoko atu ‘a e ‘alu ‘a e ongo
me‘á ni. Ne lolotonga ‘ena fononga atú, ne fakatokanga‘i ‘e he fonú ‘oku tangi ‘a
e ta‘ahiné. ‘Ekeange leva ‘ehe fonú:“Tangifetaua,ko eha¯ eme‘a ‘okú ke loto mamahi
aí?” Pea tala ange ‘e Tangifetaua: “Kai koa¯, ko aú, kuó u fieinua.” Pea tala ange leva
‘e he fonú: “Sio ki hoku tafa‘aki kaponga to‘ohemá, ‘oku ‘i ai e fo‘i niu ai. To‘o hake
e ki‘i fo‘i niu ko iá peá ke sio ki hoku tu‘akiá, ‘oku ‘i ai e fo‘i fefeka ai, peá ke fakafaaki
ai ho‘o fo‘i niú, peá ke inu.” Ne to‘o hake leva ‘e he ta‘ahiné e fo‘i niú ‘o ‘ikai ke
fakafaaki ia he me‘a ko e¯ na‘e tala ange ‘e he fonú ka ne taa‘i ‘e ia ‘i he fo‘i ‘ulu ‘o
e fonú. Ne mamahi‘ia e fonú ‘o ne ‘ai ‘ene fu‘u uku ki lalo he‘ene mamahi‘iá, kae
kakau holo e ta‘ahiné ‘o ‘ita e fonú ‘o ne kamata ke li‘aki ‘a e ta‘ahiné. Pea ne kakau
e fonú ‘o ne sio hake ki ‘olunga ki he ta‘ahiné ‘oku kakau holo pea toe ake hake ‘a
‘ene ‘ofa ki he ta‘ahiné. Ko ia, na‘á ne toe kakau hake peá ne pehe¯ atu: “Si‘i, ko ‘eku
tala atu ke ke taa‘i ‘i hoku tu‘akiá ka ke taa‘i ‘e koe ia hoku ‘ulú. Sio ki he¯, kuó u
mei mate. Ka na‘e ‘ikai te u ‘ofa ho matá, ‘e ‘ikai te u toe ha‘u.” Na‘e kole
fakamolemole leva e ta‘ahiné ki ai peá ne toe heka, peá na ‘alu. Peá na kakau atu,
kakau atu peá na a‘u ‘o sio ki ha fonua. Pea ‘eke atu ‘e he ta‘ahiné: “‘E fonu, ko fe¯
hingoa ‘o e motu ko ená?” Tala ange leva ‘e he fonú: “Ko Niuatoputapu eni.” “Ko
hai hono ‘eikí?” “Ko Ma¯‘atu, ko e ‘eiki ia ‘o e fonuá.” “‘O¯ , ta toe ‘alu pe¯.” Peá na
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kakau atu. Kakau atu, ‘asi mai ha fu‘u motu ma‘olunga. Pea ‘eke ange ‘e Tangifetaua
ki he fonú: “Ko fe¯ hingoa ‘o e motu ko ení?” Tala ange leva ‘e he fonú: “Ko e motu
ena ko Vava‘u.” “Ko hai hono ‘eikí?” “Ko e Tu‘i Vava‘ú hono ‘eikí.” Tala ange leva
‘e he ta‘ahiné: “‘Oku fu‘u toka kovi e motú ni. Ta toe ki‘i tahataha atu.” Na o¯ atu
ki ha ki‘i motu ‘oku ki‘i ma‘ulalo pea ‘oku mofelefele ai e fanga ki‘i motu. Pea ‘eke
ange ‘e he ta‘ahiné: “Ko fe¯ hingoa e motu ko ení?” Pea tala ange ‘e he fonú: “Ko e
motu ena ko Ha‘apai.” “Ko hai hono ‘eikí?” “Ko e Tu‘i Ha‘apaí.” “‘Ikai. Ta toe
tahataha atu pe¯.” Pea fai ‘ena fonongá ki he tafa‘aki faka‐Tongá ‘o na¯ a‘u ai ki ha
motu. ‘Eke ange leva ‘e he ta‘ahiné: “Ko fe¯ e hingoa ‘o e motu ko ení?” Tala ange
leva ‘e he fonú: “Ko Tongatapu eni. Pea ko e motu eni ‘oku ‘i ai ‘a e ‘eiki lahi ‘okú
ne pule‘i ‘a e ngaahi motu na‘á ta ha‘u mei aí.” Tala ange leva ‘e he ta‘ahiné: “Afe
atu hena ‘o tuku ai au ka u nofo au ai.”
Na‘e hake atu e ta‘ahiné peá ne fakama¯lo¯ mai ki he fonú. ‘Oku ‘ikai ke ‘iloa
ha taha ia ‘i he ki‘i feitu‘ú ni. Pea na‘á ne sio ki he fu‘u fale lo¯loa ‘oku tu‘u mai mei
mu‘a. Peá ne luelue atu ki ai ‘o hu¯ he matapaá ‘o ne sio atu ki mu‘a ‘oku ‘i ai ha ngatu
‘oku ‘aofi ‘aki ‘a e taa‘i fale ko iá. Peá ne mole atu pe¯ he‘ene ongosiá ‘o ne le‘ei hake
‘a e ngatú ka ne tokoto ‘o mate mohe ai. Ta ko ení, ko e feitu‘u eni ia, ko e ‘afio‘anga
ia e Tu‘i Tongá. Ka ko e taimí ni, te tau ki‘i afe leva ki he feitu‘u ‘oku ‘i ai e Tu‘i
Tongá. Ko e taimi ko ení, ‘oku lolotonga fai ‘a e siu ‘a e Tu‘i Tongá mo ‘ene kau toutaí
peá mo hono kakaí. ‘Osi ka¯toa e kakaí ai, ngata pe¯ he kau leká mo e kau vaivaí na‘a
nau kei nofo ‘i ‘utá. Pea lolotonga ‘enau toutaí, na‘e tala ange leva ‘e he Tu‘í: “‘Oiaue¯!
‘Oku ngalikehe ‘etau toutaí he ‘oku ‘ikai ke sia‘a. Kuo pau ke tau foki he ‘oku ‘i ai
e me‘a ‘oku hoko ‘i kolo.” Pea ‘i he‘enau foki maí, ne lele fakavavevave atu leva
ha toko taha ke teuteu‘i mo palu ‘a e kavá ke talitali ‘aki ‘a e Tu‘í. ‘I he lele atu ‘a
e toko taha ko ení, na‘á ne ‘ohovale he tokoto mai ha toko taha ‘i he ‘afio‘anga ‘o
e Tu‘í. Ka ‘oku tapu foki eni ‘i he ‘ulungaanga fakafonua ‘o Tongá ke ‘alu ha taha
‘o nofo ‘i he feitu‘u ‘oku ‘afio ai ‘a e Tu‘i Tongá. Na‘á ne kaila mai leva: “‘Oiaue¯!
Ko e toko taha eni ‘oku pau‘u ‘i he fale ‘o e Tu‘í.” Ne ha¯‘ele mai leva e Tu‘í mo ‘ene
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po¯vaí ‘oku lolotonga houhau ‘o ne teuteu ke ta¯mate‘i ‘a e toko taha ko ení mo e ‘ai
e fu‘u ofo hake ‘a e ta‘ahiné ni pea ‘ai e fu‘u ‘ohovale ia ‘a e Tu‘í he‘ene toki sio ki
ha ta‘ahine faka‘ofo‘ofa mo hoihoifua. Ko ia, na‘á ne mo‘utu‘ua ai pe¯ mo
mo‘uta¯fu‘ua he‘ene sio atu ki he faka‘ofo‘ofa ko eni e ta‘ahiné pea homo ai pe¯ ‘ene
fu‘u po¯vaí ‘a‘ana ki lalo. Ko ia, na‘e tala ange leva ‘e he Tu‘í: “Ko e maama koe pe
ko e te¯volo?” Na‘e tala ange leva ‘e he ta‘ahiné: “Kai koa¯, ko aú, ko e maama pe¯.”
Peá na po¯talanoa ‘o faifai, kuó na fe‘ofa‘aki peá na nonofo ai pe¯ ‘o hoko ai pe¯ e
ta‘ahiné ia ko e ‘ohoana ‘o e Tu‘i Tonga ko ení. Peá na nonofo ai pe¯.
Kae faifai atu pe¯ ‘a e nofo ‘a e ki‘i fo‘i lupe pele ko eni ‘a e ta‘ahiné ‘i he
feitu‘u na‘á na o¯ mai mei aí. Na‘e ake hake e ‘ofa ‘a e ongo ma¯tu‘á mo ‘ena manatu
kia Tangifetaua ko ‘ena tamá. Peá na faka‘amu pe¯ ke ‘i ai ha ‘aho ‘e toe foki mai ‘a
e ta‘ahiné kae tuku a¯ ‘ena mamahí. Ko ia, ne hange¯ ha valé e ki‘i fo‘i lupé ‘ene kumi
takai holo hono tauhí. Ko ia, na‘á ne puna takai holo ‘o ‘alu ‘o ‘ilo‘i e ta‘ahiné ‘i
Tongatapu. Pea ‘ohovale ‘a e ta‘ahiné he toe puna atu ‘a e ki‘i fo‘i lupé ‘o na fetaulakí.
Pea tala ange leva ‘e he ki‘i fo‘i lupé: “Tangifetaua, ha‘u a¯ ke ta foki, he ko ho ongo
ma¯tu‘á e¯ ‘okú na mate he ‘ofa mai ka koe. Pea kuó na hoholo pea kuó na toulekeleka
‘aupito.” Tala ange leva ‘e he fo‘i lupé: “Piki hoku hikú ka ta puna.” Pea puna leva
‘a e ta‘ahiné ia mo e ki‘i fo‘i lupé ke na foki naua ki Niuafo‘ou. Pea taimi ko ení, ‘oku
lolotonga toutai ‘a e Tu‘i Tongá ia mo ‘ene kau toutaí ‘i he vaha. ‘I he puna hake ‘a
e fo‘i manupuná, ‘a e fo‘i lupé ni pea mo e ta‘ahiné, ne fakatokanga‘i hake ‘e he
Tu‘í ‘o ne pehe¯: “‘Oiaue¯! Ko Tangifetaua ena ia kuo foki mo ‘ene lupé ki hono fonuá.
Mou ka¯taki. Fakavavevave atu. ‘Oua te tau toe mavahe meí he puna ko ená.“ Ne nau
‘alu fakataha pe¯ pea ko e a‘u atu pe¯ ‘a e fo‘i lupé mo e ta‘ahiné ki Niuafo‘oú mo e
a‘u ‘a e Tu‘i Tongá mo e kau toutaí. Pea ha‘u ‘a e Tu‘í ‘o ne kole ki he ta‘ahiné:
“Tangifetaua, ko e ha¯ e me‘a ‘okú ke li‘aki ai aú? Ta foki a¯ mu‘a ki Tonga!” Na‘e
tala ange leva ‘e he ta‘ahiné: “Kapau ‘okú ke ‘ofa ‘iate au peá ke nofo ke ta nofo heni.
‘Oku ‘ikai te u toe loto au ke u mavahe kae li‘aki ‘eku ongo ma¯tu‘á he kuó na hoholo.”
Ko ia ai, ne tu‘utu‘uni leva ‘e he Tu‘í: “Tala ki hoku kakaí ko e Tu‘í, ‘e ‘afio ia ‘i
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Niuafo‘ou.” Ko ia ai, ne na nofo ai pe¯ naua ‘i Niuafo‘ou ‘o a‘u ai pe¯ ki he hala ‘a e
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